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ABSTRACT 
 
 
 
 
Noise in medical imaging is one of the parameters that need to be measured 
in image analysis. Noise of an image can be measured by noise power spectrum 
(NPS). A comparison of two types of mammography imaging machine namely 
Hologic Lorad Selenia Full-field Digital Mammography (FFDM) and Hologic Lorad 
M-IV Series Computed Mammography (CM) has been made to identify the system 
of mammography that has higher noise level. Both types of machine use automatic 
exposure control (AEC) for image acquisition. A potential of 30 kVp and 110 mAs-
120 mAs has been applied. The images that are obtained from both of machines are 
analysed using MATLAB programme MATLAB Version 7.8.0 (R2009a). The best 
technique of NPS computations, Dobbin’s method has been applied. NPS is shown 
using 2-Dimensional mesh plot and 1-Dimensional graph taken from the extraction 
of 2-Dimensional graph where the noise power spectra versus values spatial 
frequency are shown. Noise level of the images from both machines are studied and 
compared. The sensitivity of NPS is at lower spatial frequency.The comparison 
shows that at lower spatial frequency, CM image has higher noise level compared to 
FFDM image, and at higher frequency, FFDM image has higher noise level 
compared to CM image. The noise level is in the range of 10
-3
-10
-6 
mm
2
. In 
conclusion, CM has higher noise compared to FFDM.   
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Hingar dalam pengimejan perubatan merupakan salah satu parameter yang 
perlu diukur dalam menentukan kualiti sesuatu imej. Hingar imej boleh dikira 
melalui spektrum kuasa hingar. Perbandingan antara dua jenis mesin mammografi 
iaitu Hologic Lorad Selenia Full-field Digital Mammography (FFDM) dan Hologic 
Lorad M-IV Series Computed Mammography (CM) dilakukan untuk menentukan 
mesin mammografi yang mempunyai hingar yang lebih tinggi. Kedua-dua jenis 
mesin menggunakan pengawalan dedahan automatik (AEC) untuk penghasilan imej. 
Dedahan sebanyak 30 kVp dan 110-120 mAs digunakan. Imej yang terhasil daripada 
kedua-dua jenis mesin dianalisis menggunakan program MATLAB, MATLAB Versi 
7.8.0 (R2009a). Teknik terbaik untuk mengira spektrum kuasa hingar adalah 
menggunakan kaedah Dobbin. Spektrum kuasa hingar dipaparkan menggunakan graf 
2-Dimensi dan graf 1-Dimensi diperoleh melalui hirisan graf 2-Dimensi dimana 
spektra kuasa hingar melawan frekuensi ruang. Spektrum kuasa hingar untuk kedua-
dua jenis mesin dianalisis dan dibandingkan. Sensitiviti pengiraan spectrum kuasa 
hingat terletak pada frekuensi ruang yang rendah. Perbandingan menunjukkan pada 
frekuensi ruang yang rendah, imej CM mempunyai nilai hingar yang tinggi, dan pada 
frekuensi ruang yang tinggi, imej FFDM yang mempunya nilai hingar yang lebih 
tinggi. Nilai hingar yang diperoleh terletak antara julat 10
-3
-10
-6 
mm
2
. 
Kesimpulannya, imej CM mempunyai nilai hingar yang lebih tinggi daripada imej 
FFDM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
